






































































































































































































































































加 して50から60台近 くに増や したい｡これによっ
★ 新着案 内★
☆視聴覚資料
轟音資料
国連英検インタビューテス ト
特A･A･B級
中国語基礎発音110番
英語 ヒアリング集中コース
初級･中級･上級
TheNewsHourリスニング2
起 きてから寝るまで表現550
キャンパス編 ･日常生活編
起 きてから寝るまで表現早引き
ハンドブック
起 きてから寝るまで英会話
まるごと練習帳
起 きてから渡るまで英会話
口慣 らし練習帳
起 きてから渡るまで表現
人間関係編
NHKやさしいビジネス英語
ベス トセレクション1･2
英語の正 しい発音の仕方基礎編
リズムイントネーション編
初級実践 リスこング1･2
ナチュラルスピー ドに挑戦
1･2･3
KoHTaKT
Anaconda
EIBesoSangreyArena
600点突破 TOEIC
語糞イディオム標準問題集
て大人数クラスの利用が可能となり､ひいてはコ
ンピュータを使った授業の活性化が図れるものと
考える｡
ただし､コンピュータ設置に関わる新規事業は､
すべて情報処理推進事務室との連係が必要となる｡
すでに当センターは､314教室の現状 と利用状況
ならびに改修計画の素案を事務室に提出してあり､
その回答を待って次の段階に進むことになる｡順
調に運べば平成14年 8月､あるいは遅 くとも平成
15年 2月には改修工事に臨む予定である｡
(言語研究センター所長)
リーディング標準問題集
リスニング標準問題集
TOEIC800点シリーズ
速聴特訓プログラム
リスニング特訓プログラム
ボキャブラリー基礎編
ボキャブラリー応用編
新TOEFL直前模試
TOEICテス ト初挑戦
TOEICスーパー模試600問
7日間完成600点突破 TOEIC
テス ト新直前対策
TOEICテス ト攻略スピー ド
リーディング
TOEICテス ト攻略スピー ド
リス二ング
新装版 TOEICテス ト文法特訓
プログラム
ハイスコア実現 TOEICテス ト
攻略ボキャブラリー精選1200
900点突破 TOEICテス ト
リスニング完全制覇
30日完成TOEICTESTリスニング
Part2,3,4の解法
TOEICテス ト解法のコツ35
やさしいフランス語新聞 3
電話のフランス語 トレーニング
英語 リスニングクリニック
NHKラジオ短期集中講座
ポル トガル語入門
TOEFLテス トパーフェク ト
ス トラテジー
TOEFLテス ト速読速聴大特訓
基礎編 ･応用編
TOEFLボキャブラリ一大特訓
やさしい工業英語
科学工業英語入門
シェリーに口づけ
工業英語ハ ンドブック
TOEFLテス トイディオム大特訓
ゼロから話せるイタリア語
イタリア語検定 4･5級突破
BlueattheMizzen
2000年中検 1-準 4級問題集
新版イタリア語21課
まるごと覚えようNHKスタン
ダー ド40 イタリア語
LITO Bl,ICKa3aJIH?
Pyccl{He HapoAHble ｢OBOPbI
英語の発音パーフェクト学習事典
TI4nOBbteTecTblrIO PyccKOMy
KaKHHOCTPaHHOMy
西荘記
皇帝的新衣
中国語で歌お
入門始めてみ
入門学んでみ
入門話 し みて
語
語
語
国
国
国
点
中
中
中
3
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北京の中国語入門
マ ドリー ドのスペイン語入門
ブラジルのポル トガル語入門
モスクワのロシア語入門
パ リのフランス語入門
英文 リーディング大作戦
初級 ･中級 ･上級
速読速聴英単語 Advanced1000
速読速聴英単語 Core1800
TOEICTESTスコア800完全模試
lHLllllt日日lHIHHlllHlHIHHlHIHHH川HHllHl日日日日1日JHlHHHHLIHlHlMI‖HHIHHllHIII日日HHLlHHllJlHlHlHH‖HHIHIHlIHlHHHHllllH日日lllHlHlHIlllH日日IHlH
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TOEICTESTスコア800
リスニングポイント20
TOEICTESTスコア800
リーディングポイント30
TOEICTESTめざせ600コース
総合対策
直前対策完ぺ き模擬試験
ボキャブラリー
リーディング
リスニング
ファース トステップTOEIC
リスニング入門
リーディング入門
仕事の英語
あいさつ電話の英語マスター
接待出張で使 う英語マスター
履歴書面接で使 う英語
商談プレゼンテーションで使
う英語マスター
Cross-Cultlrallssues
映像資料
Devil'SAdvocate
TheGloriousRomantics
戟ふ兵隊
NHK特集 香港
香港 香港返還と登机､平
天安門
Matrix
EyesWideShut
Kiki'SDeliveryServICe
Elizabeth
Kundun
Lock,Stock&TwoSmoking
Barrels
LePetitSoldat
NottlngHil
Nick'sMovie
Pecker
Celebrity
一年又一年
貧喋張大民的幸福生活
月亮背面
史記
遥かなる漢字の旅 全 3巻
新上海灘
Smoke
上海ルージュ
好男好女
秋菊打宮司
北京好 日
おはよう北京
冬冬の夏休み
上海仮期
心香
藍風挙
Hamlet
HenryV
TheMerchantofVenice
KingLear
TheDresser
TheScarletLetter
アメリカ紀行 全13巻
Zoom inonAustralia
Zoom inonNew Zealand
LaTrチnSicionEspaBola全13巻
HistorladeEspa禿a 全23巻
UnPaseoporEspaBa 全 2巻
MyNeighborTotoro
TheSixthSense
TheThomasCrownAffair
GodsandMonsters
Alphavile
HilaryandJackie
HannahandHerSisters
Conversat,ionPiece
Kiler'sKiss
能 ｢翁｣
能 ｢道成寺｣
TheFifthElement
GreatExpectations
AnchorWoman
Speed l&2
Leon
GhostDog
パ リ散歩 全10巻
LaCom6die-Francaise
CoolRunnlngS
RomanHoliday
APlaceintheSun
LeD6part
MadeinU.S.A.
ManontheMoon
SleepyHolow
TheShawshankRedemptlOn
DoctorDolittle
WutheringHeights
ALittlePrincess
Babe
Apolo13
睦美人
襲険
Pinocchio
StarWarsEpisode1
BlueVelvet
You'VeGotMail
TheProducer
TheManinthelronMask
Juntos全 3巻
Hamlamos
TheGreenMile
ForWhom theBelTols
AmericanBealユty
日中戦争
想ひでの満洲
北の護 り
支那事変海軍作戦記録
登机､平 とその時代
CityofAngels
迎春花
英語のリスニングBox
Deutschlandsplege117,18
PeterPar
Schindler'sList
Othelo
Anna
ゴダール映画史 全 4巻
CeMbrlporyJTOl{nOMocKBe
ConepHl/Il{H州ocKBbT
日本人のための ドイツ語発音
Anastasia
i英字 とアルファベット
RunawayBride
世紀之春
宋旭 と学ぶ中国語
TheNegotiator
Wilkommen./
English,EnglishEverwhere
RobertBurns
激動の時代に生 きた司馬遷
Alice
AlaboutMyMother
孫子兵法 全 5巻
SonnetsofShakespeare
WiliamShakespeareシリーズ
ShakespeareExplorations
TheShakespeareinRehearsal
TheGreatEnglishWriters
EnglishDrama1450-1600
TheLiteraryClassics
lntroductiontoLiterature
TheFictiontoFilm Series
ConnectwihEnglish
TheLittleMarmaid
TheCiderHouseRules
AnIdealHusband
稔 りの満洲
満洲の大地
懐か しの満洲
UnSp昌Cialiste
Gladiator
FightClub
SnowFalingonCedars
マエス トロ./ カラヤン
WhenHarryMetSaly-
ChainReaction
TheSting
MurderontheOrientExpress
JaneEyre
☆図書資料については図書館OP
ACで検索 して ください｡
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